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　中国関係コレクション　OPAC（http://library.aichi-u.ac.jp）
豊橋図書館
⑴霞山文庫　35,000 冊（詳細は先頁を参照のこと）　（検索）OPAC、漢籍は『愛知大學漢籍分類目録』
⑵簡齋文庫（元蔵相小倉正恒氏旧蔵書）漢籍、国書 30,000 冊
（概要） 小倉氏は号を簡齋と言い、住友本社総理事・東亜同文会理事でもあった。『楚辞集註』明版を含む。
（検索）『愛知大學漢籍分類目録』
⑶霞山会・田尻文庫（元外務次官・霞山会理事田尻愛義氏旧蔵書）和書、中国書　5,200 冊
（概要）現代中国および日本外交に関する資料。
（検索）和書は OPAC、中国書は冊子体『愛知大学所蔵図書目録』
⑷竹村文庫（元旧制浦和高等学校教授竹村昌次氏旧蔵）洋書 916 冊
（概要）英・独・仏語の東洋史関係図書（歴史書・地誌・紀行文など）。1750 年から 1920 年まで。
（検索）OPAC
⑸中国学術交流文庫　中国書 1,700 冊
（概要）南開大学、北京語言学院（現・北京語言大学）など海外提携校との学術交流による交換で入手した図書。
（検索）冊子体『愛知大学所蔵図書目録』
⑹中日大辞典文庫　和書、中国書　3,277 冊
（概要）東亜同文書院時代より受継がれた『中日大辞典』編纂事業のために収集した図書。
（検索）和書は OPAC、中国書は冊子体『愛知大学所蔵図書目録』
⑺浅川文庫（元中国研究所常任理事浅川謙次氏旧蔵書）和書、中国書　2,166 冊
（概要）主に現代中国の政治・経済に関する文献。
（検索）和書は OPAC、中国書は冊子体『愛知大学所蔵図書目録』
⑻ライヒマン文庫　洋書 979 冊（詳細は先頁を参照のこと）　（検索）OPAC
⑼小川文庫（小川昭一氏旧蔵書）　和書、漢籍　3,770 冊
（概要）主に中国学基礎文献（唐詩など）。
（検索）和書は OPAC、漢籍は冊子体『小川文庫漢籍簡易目録』（事務用）
⑽佐藤文庫（元愛知学芸大学学長佐藤匡玄博士旧蔵書）漢籍 3,750 冊
（概要）主に経学関係の文献。
（検索）冊子体『佐藤文庫漢籍簡易目録』（事務用）
⑾徳永文庫（旧京都帝国大学教授徳永清行氏旧蔵書）図書 664 冊、雑誌 42 誌
（概要）満州国設立（1932 年）の頃の支那満蒙関係資料。経済に関わるものが多い。
（検索）OPAC、『徳永文庫目録』（事務用）
名古屋図書館
⑴『四庫全書珍本』　初集（所蔵は豊橋図書館）、二集〜十二集、別集
（概要） 文淵閣本四庫全書の貴重書を選択し、景印刊行したもの。初集は、1954 年中国政府より中華人民共和国成立を記念し本学に寄贈された。
（検索）冊子体『愛知大学所蔵図書目録』
⑵『四庫全書存目叢書』全 1,200 冊
（概要） 『四庫全書』に収録されなかった書籍から、4,000 余種 6,000 巻余りを収集し一大叢書にしたもの。『四庫全書』は豊橋図書館所蔵。
（検索）OPAC
⑶『中国新編地方志』1,147 冊、一部継続中
（概要） 国家規模で新しく編纂された地方誌の集大成。県誌を中心に省誌・市誌・地域誌などもある。2006 年 3 月『中国新編地方志総目提要⑴』が
出版され概要が示された。
（検索）OPAC　（『中国新編地方志総目提要⑴』により書名等確認）
⑷「文化大革命資料」1,843 種　4,711 点
（概要）文化大革命時期の紅衛兵新聞を中心とした、中共中央、中央文革小組などの指示・通知を含む資料。
（検索）国際中国学研究センター（ICCS）にて、データベース化が進められている。
⑸「ウィットフォーゲルコレクション」1,998 点　2,435 冊
（概要） 中国を主な研究対象とした社会科学者カール･アウグスト･ウィットフォーゲル（1896-1988 年）の旧蔵書。中国関係では中共中央の諸文献、
毛沢東・周恩来などの政治家伝や、魯迅・老舎など現代作家の英訳本を多数所蔵。
（検索）OPAC
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